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Telegramas por el catle. 
SK B VICIO TELEGRAi'ICO 
DEL 
Piarlo de la Marina. 
\ l . DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
NACIONALES. 
Madrid 17 de octubre. 
N U E V O S REFUERZOS. 
Se adelanta la fecha anunciada pa-
ra enviar nuevos refuerzos á Cuba. 
E n el vapor correo del l O del mes 
próximo irán las fuerzas de Art i l le . 
ria é Ingenieros. 
E l correo que debería s^lir el 2 0 
de noviembre retrasará su salida 
dos días , efectuándolo el 22 
Embarcarán p/imero doce mi l 
hombres, y el resto algunos d ías 
después . 
LAS OPERACIONES M I L I T A R E S 
Dice E l TÁberdl que probablemen-
te se retardará algo el comienzo de 
las operaciones militares en Cuba. 
EÜHA.R L A L L A V E 
Dice Ijfi E p o c a que se debe llamar 
la atenc ión del General Mart ínez 
Campos sobre la execrable conducta 
de los acogidos á indulto que vuel-
ven á la insurrecc ión . A c o n s é j a l e 
que sofoque sus nobles sentimien-
tos. 
D . H O R T S i í S I O T A M A YO. 
E n e l v í a g e que acaba de hacer de 
Cuba á la P e n í n s u l a el vapor Monte-
video hafal'ecido el pasajero D. Hor-
tensio Tamayo. 
Londres octubre 10. 
Azticar de remoladla, nominal á 10i7-
Azícar centrífaga, pol. 96, & 12iG. 
Idem recular refino, & 9iQ, 
Consolidados, ál07f, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100 
Cnatro por 100 español, á 67i, ex. interés. 
P a r í s octubre 16. 
Renta 3 por 100, á 100 francos 42^ cts., ex-
interés. 
{Qiiedtíjprohibida la reproducción de 
los íslegramaé que anteceden^ con arreglo 




Nueva Jo? £ 17 de octubre. 
E L Y U C A T A N . 
Procedente de la Habana entró 
ayer en puerto el vapor americano 
Yucatdn. 
Fueron detenidos para sufrir cua-
rentena v e i n t i ú n pasajeros. 
L A S REFORMAS P A R A A R M E N I A 
S e g ú n despachos de Constantino-
pía, recibidos anoche en Londres, 
ha quedado vixtualmente conjurado 
el conflicto, habiendo aceptado el 
gobierno turco las reformas pro-
puestas per las grandes potencias 
para Armenia , por lo que la comi-
s i ó n armenia dió orden de que a-
briesen de nuevo sus establecimien-
tos los armenios. 
E N O A N D I A . 
E l gobierno turco ha enviado gran-
des fuerzas á la is la de Creta, en 
donde la s i t u a c i ó n continua siendo 
muy grave y amenazadora. 
E L O A D A V E R DE U N A R E I N A 
Telegraf ían de TTokohama que u n 
despacho de Seoul dice que ha sido 
encontrado el cadáver de la reina de 
Corea. 
E N P R A G A . 
A v i s a n de Viena que ha sido le-
vantado el estado de sitio en Praga, 
que fué impuesto á causa de los dis-
turbios promovidos por los tche-
ques. 
CATASTROFE. 
Anunc ian de Shanghai que ayer 
ocurrió una e x p l o s i ó n á bordo de un 
transporte con tropas, cerca de 251in-
Chow, resultando 6 0 0 muertos* 
TELEGRAMAS COMERCIALES» 
Nueva- York octubre 16, 
d las 6 i de l a tarde. 
Onzas ospañolas, <í $15.70. 
Centenes, á $1.81. 
Descuen o papel comercial, 60 dir., de 51 á 
6 por ciento. 
Cambio-; sofire Londres, «0 dfv. (banque-
ros), & $4.87* 
Idem sobtv Parfe, G0 d i T . (banqueros)) & 5 
francos 20i. 
Idem sobre Hambargo, 00 di?, (banqueros), 
fi 1)5|. 
Bonos reglatrados de los Estados-Unidos, á 
por ciento, ó 112f, cx-cnptfn. 
Centrífasrar, n. 10, pol. 96» costo y flete, & 
2 11 16, nominal. 
Idem, en plaxa. A S¿. 
Regular íi buen rellao, en plaza, d - 8i á 8|. 
Anícar de miel, en plaza, 3 íi - i . 
Mieles de Cnba, en bocoyes, no.uina!. 
ciorcxiúo. so.itentío, 
Uanteen de» Oeste, en tercerolas, de $!>.0ó 
Si nominal, 
líarhi* patettt Minnesota, á$1.10. 
Venciendo legítimas y b-mdaa repng-
ninclaa, reprodngimos ayer las injurias 
que ciertas papeles vienen lanzando con-
tra el digno General Calleja; y nos creí-
moá t u el deber de reproducirlas, porque 
BÍ bien es cierto que esas hojas 6in pres-
tigio para nada influyen en las c.'ases 
cultas de nuestra sociedad, es igual-
mente indudable que dirigen su insana 
labor f» perturbar y enardecer á honra-
dos «lementos del trabajo, cuyas pasio-
nes h ilegan y esiimaluu con refinada 
insidia, á fin de ponerlas al servicio de 
bastardos intereses de bandería. 
Prescindimos de lo que á nosotros se 
refiere. La calumnia, cuando traspasa 
ciertos límites, se neutraliza en su pro-
pia enormidad. Lo que nos sorprende, 
lo que nos llena de asombro, es que 
aquí , en estas circunfitarcias, cuando el 
poder militar se sobrepone á todos los 
demás poderes, se permita que la indig 
nidad y la impudencia en asqueroso 
maridaje, arrastren por el fango la lim-
pia fama y el nombre honrado de nn 
General español, cuya mano estrecha-
ban no hace mucho los mismos que hoy 
escuchan impasibles cómo villanamente 
se le acusa de traidor á la Patria. 
Todavía e s t áu frescas las palabras 
del Gaueral Mart ínez Campos, defen-
diendo en el Congreso al General Ca-
lleja, para quien tuvo frasea de justi-
cia y elogio; y sia embargo, existe al-
guien que se atreve á lanzar sangrien-
to mentís á la faz del Pacificador, asa 
gurandoque aquel á quien hacs pocos 
meses llamó militar valiente y pun-
donoroso, "estaba de acuerdo con los 
insurrectos para que estallase la gue-
rra al ser él relevado." 
¡Mentira parece que se puedan escri-
bir semejantes infamias sin levantar 
tempestades de protestas! Porque t a l 
calumnia ofende, no solamente al Ge-
neral Oalh'ja, sino también á los que 
estuvieron á sus inmediatas órdenes , á 
los que se llamaron sus amigos, á los 
que son sus compañeros y subordina-
dos, á quienes se supone capaces de 
permitir, sin que presentasen su dimi-
sión, que la superior Autoridad, cu-
yas órdenes cumplían y acataban y de 
cuyos actos se hacían en cierto modo 
solidarios, ¡estuviese de acuerdo con 
los insurrectos, á fin de hacer estallar 
la guerra contra España! 
¡Ah! Esta injuria no se dirige, no, 
contra el General Calleja: se dirige 
contra el Ejérci to español, contra el 
prestigio de su glorioso uniforme, con-
tra la lealtad acrisolada de nuestros 
militares, contra la honra inmarcesible 
del soldado, y contra ese caballeroso 
espír i tu de cuerpo que ayer levantaba 
como á un solo hombre á la Marina 
española para protestar contra el j u i -
cio asaz severo de un escritor que llamó 
ineptos á esforzados marinos. Y por 
entenderlo nosotros así, como lo enten-
dió en aquel caso análogo, aunque no 
tan grave, la Marina española, protes 
tamos, en nombre de los altos presti-
gios de nuestro heroico Ejérc i to , con-
tra los que insultan á los Generales es-
pañoles en la persona del General Ca-
lleja. 
Bien sabemos que a estar en la Ha-
bana el general Martínez Campos, no 
toleraría ese desbordamiento de pasio-
nes y procacidades con que se trata de 
hacer más y p á s difícil la situación por 
que atraviesa el país. Para creerlo así, 
nos basta conocer el carácter del Pac í 
ficador, y lo celoso que se muestra en 
todas las ocasiones por el honor del 
Ejército. Mas si esto no pareciese su-
ficiente, podemos citar el siguiente caso, 
de cuya exactitud respondemos: 
Siendo Gobernador general, al termi-
nar la pasada guerra, el general Mar-
tínez Campos, un periódico de oposi-
ción atacó con alguna dureza á varios 
de los anteriores Gobernadores genera-
les. Inmediatamente fué llamado á Pa-
lacio el Director de dicho periódico, á 
quien dijo el General: ' No lo fasi-
lo á usted porque los actos de violencia 
contrar ían mi política; pero le prohibo 
terminantemente que siga su campaña, 
pues me rebajaría á mis propios ojos sí 
asintiese con mi pasividad á los cargos 
que usted formula contra mis dignos 
antecesores." 
As í discurría, y seguramente no ha-
brá cambiado de criterio, el general 
Mart ínez Campos que, como se ha vis-
to, juzgaba censurable la pasividad que 
otros adoptan con verdadera compla-
cencia. 
E l Sr. Gasset y Chinchilla. 
Según habíamos anunciado, á bordo 
del hermoso vapor correo de la Compa-
ñía t rasa t lánt ica Cataluña, que ent ró 
en puerto á las seis y media de la ma-
ñana de hoy, ha llegado á esta Isla el 
diputado á Cortes y distinguido perio-
dista Sr. D . Eafael Gasset y Chinchi-
lla, director de E l Imparoial de Ma-
dr id , uno de los periódicos más impor-
tantes, bien conceptuados y de mayor 
circulación en la Península . E l señor 
Gasset y Chinchilla, respondiendo á 
los anhelos de la opinión en la Madre 
Patria por conocer la situación de este 
pa ís y al elevado concepto de que dis-
fruta el periódico de su propiedad y 
dirección, viene á Cnba, como dijimos 
ayer, á formar juicio propio, sobre el 
terreno, de la situación de esta Isla y 
de sus necesidades políticas. 
A recibir al reputado periodista acu-
dieron en el vapor Manuelito una comi 
sión del partido Reformista y de la Re-
dacción del DIARIO DS L I MARINA, 
compuesta de los Sres. D . Prudencio 
Raball, su Presidente accidental; don 
José María Villaverde, Secretario; don 
Segundo Alvarez, ex Alcalde Municipal 
de la Habana; el Sr. Conde de la Reu-
nión de Coba; el Sr. D . José Blanco y 
Herrera; el Sr. D. Jasó Otero, apode-
rado y representante del Sr. Conde de 
la Mortera; el Sr. D. Prudencio Bide-
gain, y en nombre del DIARIO DE LÍ. 
MARINA, SU director el Sr. Rivero y 
varios de eus redactores. 
Por su parte, en representación de la 
Sociedad de Escritores do la Isla de Cn-
ba y en el vapor José González, fué á 
recibir al ilustre periodista, nuestro 
compañero de redacción, el Vicepresi-
dente de la misma, Sr. D. Jo sé E . 
Triay. En dicho vapor iban asimismo 
los Sres. Santos Guzmán, padre ó hijo, 
los cuales llevaban el objeto de recibir 
al joven comandante d í Arti l lería se-
ñor Marqués de Molins (que volunta-
riamente viene á tomar parte en las o-
peraciones de la gaerra y ha sido des-
tinado al departamento Oriental) y el 
corresponsal del Imparoial, antiguo re-
dactor de L a Unión Oonstituoional, se-
ñor don Francisco López Allué. 
E l Sr. Triay, á nombre de los perio-
distas y escritores de la isla de Cuba 
saludó al Sr. Gasset y Chinchilla, dán-
dole la más cordial bienvenida y ofre-
ciéndole el testimonio de consideración 
y afecto de sus compañeros; atención 
que el distinguido escritor, hnésped de 
la Habana en estos momentos, agrade* 
ció en cuanto vale. Luego hizo la pre-
sentación de las respetables personas 
qne formaban la comisión del partido 
Reformista y de sus compañeros de re-
dacción. Cruzáronse con este motivo 
las más cariñosas frases de oimpatía y 
aprecio entre nuestros amigos y el se-
ñor Gasset, qaien expresó sa deseo de 
conocer la opinión de este país en todas 
sus manifestaciones, á cuyo efecto ten-
d rá el gusto de visitar las redacciones 
de los principales periódicos de esta ca-
pital , las casas de nuestros políticos y 
más tarde la Isla. 
Sea bienvenido el reputado periodis-
ta, director del Imparcial de Madrid, á 
las hospitalarias playas de O uba. 
OTEA ? E Z A I M 1 G 0 . 
U n nuevo ó importante servicio á 
la causa del orden público acaba de 
prestar nuestro muy querido amigo y j j . 
correligionario el señor D . Mariano Ale -
sanco, capi tán ayudante del Regimien-
to de Voluntarios de caballería Iberia , 
ex-alcalde del Mariel, Presidente del 
Comité Reformista del mismo y proce-
ENFERMOS DEL ESTOMAGO. 
Cuidado con las falsificaciones que se yienea haciendo del 
D I G E S T I V O M O J A R M E TA. 
Dispepsia y gastralgia, agrios después de las comidas d aceiifas, hinchazón ó peso al 
Tientre con poco; que se coma, digestiones lentas 6 penosas qne producen sueño, repugnan-
cia, mareos, dolores de vientre, ydmitos biliosos y diarreas crónicas, toda la Isla sabe y 
los médicos reconocen que sdU se curan compleíauiente, radical y para siempre c»n el 
D I O - E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Cnando taita esta firma: J . Mojarrieta sobre cnalqnier tubo, será falsi-
ficado. 
Habana,Dragones entre Rayo y San Nicolás; Sarrá; Dr. Johnson; Lobé 
y Torralbas, y todas las boticas de reputación en la isla de Cnba. 
C 1614 »-l O 
I 
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participan á sus parroquianos y al públ ico en general haber recibí- c 
do un completo y variado surtido para la presente estación de in- c 
vierno. 
S A S T R E R I A , H A B A N A 9 2 . 
C 1721 alt 
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T E L E F O N O 137 . S 
a 17 O S 
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ACiDEMIi PARA CABRERAS ESPECÍALES. 
Arquitectos, Maestros de Obras, Ayudantes de Ingenieros, Sobrestantes 
de Obras Pdblicos, Agrimansores, T e l e g r a f i á i s y Vis tas de Aduaua. 
Se cursan estas carreras en Consulado 124, h i s t i obteier el t í tu lo . 
11810 alt U 1 2 
ELEGANTE Y PRACTICO 
C O N 
FUNDA de P I E L 
£L $5.30. 
C O N 
FUNDA de P I E L 
A $5.30. 
La Complaciente, La Especial, El Japón, 
Habm o. 100. Obispo D. 99. Sao Rafael 13. 
C 1696 fo-12 
DE! MXJEBLHS DE TODAS CLASES. 
Lamparas de 1 á G luces; camas de hierro, bronce é imperiales; p render ía y brillantee; relojes y óptica de todas clases. 
Especialidad on espejos de sala; juegos de idem, de cuarto y de comedor. 
Suplicamos al público en ganoral que tenga qne hacer compras de alguno de tantos ar t ículos como en esta casa hay, nos haga una visita, segucos de que no 
sa ldrán sin comprar lo que deseen, pues no so repara en precios, siendo todas nuestras mercancías de primera calidad, 
EIJ P l I E B L i O , Almacén importador de joyería, mueblería, lámparas, camas y artículos de fantasía. 
C 1700 
Ruisánchez y Hno. Angeles 13 y Estrella 29. Teléfono 1,115. 
alt 2M5 2a-17 
HCS- 17 D E O C T U B R E . 
He ponerá en es-ceta I» precicsi ópera del ir.aostro DocizUti 
LUCIA DI LAMERHOOR. m i 
^"EMPEZABA A LAS OCHO. C O I I P M DE OPEBA POPOLAS. 
PRECIOS POB TODA LA FUNCION. 
Por nn grillé 1?, 2o 6 Ssr. piso 
Por un palco 1? ó 2? piso , 
Por una luneta 6 butaca con entrada • 
Por un atiento de tertnlfa con entrada 
Por un asiento ds paraíso con entrada 
For una entrada general 
Por una éntrala á tertulia 6 paraíso ., 
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Mañana, Tiemes 18, reaparición de la primera tiple 
cómica Concha Martínez^ COK escogido programa. 
fia " • por hupaeatoa d-iliros eleotorales, 
des h-qneentrenaos en évtti período con-
eervador del teuacimiento do IH jas-
ticítt. 
B! eoñor Alesanco, cuatro volan-
taiios de )a clase de sargentos y ca-
boí^, teniente do la Gaardia Oivi l se-
fior Díaz, jefe do la línea de Artemiisa 
con fcrafl indi vid nos de ese instituto á 
BUS órdenes, dieron muerte la noche del 
dia quince de los corriente;1, como A las 
oni e. en terrenos del ingenio Begoña al 
bandido Nés tor Lemas, segando de la 
pa i i ida de Perico De)gc-do y titulado 
jete de una fruccióu de la misma. 
E ' bandido Lemus ib.* acompañado 
d á c u i t r o f^cineroHOS m é s , sieudo tiro 
teados por la fuerza durante largo rato, 
resultando muerto aquel y emprendien 
do los demás la faga, ein que fuese da-
ble darles alcance por la obscuridad 
de la noehe, ei bien cont inúan su perse 
cución fuerzas de voluntarios y guar-
dia c ivi l . 
E l cadáver de Lemus fué conducido 
al pueblo de Quiebra-nacha, donde, 
una vez ideutiticado y sometido á ia 
autopsia, que pract icó nuestro ilustra-
do amigo el Dr . Valdés Gallol, recibió 
cristiana sepultura. 
D;gno8 de todo encomio son la acti 
Vidad y el valor que tiene demostrado 
nnestro distinguido amigo particular y 
polí t ico el señor Alosan co, así como el 
teniente de )a Guardia Oivi l señor 
Díaz , que tan excelente servicio prestó, 
como te recordará,, cuando se cometió 
©i horroroso crimen de Cayajabos. Tan-
to como los señorea Aíesanoo y Díaz , á 
quien UÚQ no se le ha hecho la merecida 
Justicia á que tiene indiscutible dere-
•cho, se distinguieron los bizarros volun-
'tarios que con amb>s trabajan, desde 
ihace tiempo, de una manera incesante 
por extirpar la plaga del bandolerismo 
que tiene alarmado al pacífico vecioda 
TÍO de Qniebra-H-icha y sus contor-
HOF. 
P f lioitamos á todos cuantos han to-
mano p^rto en servicio tan importante, 
y m u j especiaimiute al señor Alesan-
oo, cuyo jituor a ia causa del orden pú 
blico no sufre menoscabo alguno por-
que los conservadores le hayan hecho 
blanco do sus iras, pues para el digní-
Bímo ex^Ic^lde del Mariel los deberes 
que geuercftftnw-nfe le impone RU civis-
mo ni se subordinan á los luteresea de 
partido ni obedecen á n ingún móvil 
interesado. 
A s í proceden los reformistas. 
¡QUE BUENA F E ! 
En su penúl t ima carta decía el co-
rresponsal del DIARIO DE LA MAEINA 
en Santiago de Ouba, refiriéndose al 
Sr. General Garrich: 
"Este General, que ha venido trabajando 
desdo los primeros momentos de la actual 
ineorrección en el lugar mismo de aa /atal 
nacimiento, en Manzanillo, Bayamo y Baire. 
Y ron tal pretexto dice JSl Comercio, 
periódico defensor del Sr. Oalvo Mu-
fioz: 
¡Sn fatal nacimiento! 
¡Qnó manera tan descarada y tan rain de 
Increpar íl un pundonoroso militar español 
nacido en Cuba! 
iPuede pedirse al Diario ya más rebaja-
miento ni más inquina contra España? 
A un militar bnen español que honra la 
patria sirviendo honrada y valientemente 
la bandera cuya fó ha jurado, lo insulta el 
Diario de la Marina vilipendiando la fó de 
bautismo del dignísimo militar. 
Ahora bienj ¿necesitaremos decir que 
l o del fatal nacimiento se refería al na-
cimiento de la insurrección y no al del 
Sr, General Garr icM 
¿Acaso el Sr. General Garrich podía 
V O L I E T I N . G 
ANDRÉ THEURIET 
I F ' L . A / V I . A . 
TRADUCCIÓN D E 
F . S A R M I E N T O . 
(Esta novela se baila de TenU en el Almacén 
de Librciía, Papelería é Imprenta 
¿/u • ••rii rita Pnesia, 
Obispo 135,) 
(COSTINÚA.) 
—Gomo ves, Jasobo, me dijo Fiavia 
a l terminar su relato, cuando los cora 
zores no es tán de acuerdo, el odio siem-
pre se abre paso y esto tenía que acá 
bar mal. M i madre es buena, pero po 
oo t ufrida. E l invierno úl t imo las ma-
jas lengrirts le hicieron saber que mi t ía 
decí» a quif.n quisiese oiría que la jo-
ven t;í ñ ra de i3rocard arruinaba á su 
inaridr-. Mamá no Dudo contenerse y 
dijo Á t«u cuñada , eu su cara, que r^ra 
Dha mah» pa r íen tá ; la t ía replicó que 
f 'i.nxínte hiere !a verdad; la quereiia 
Fe envenen í j se dijeron frases de esas 
que DO es posible olvidar; mi padre y 
mi t ío se fueron de palabras y esta vez 
quedaron enernistadon á muerte. Ya 
no nos hablamos y ol t ío ha prohibido 
á Tiotí . i que poug* los pie^ea nuestra 
ca-.-. Haeta ha significado á nuestros 
amiges comunes que tendr ían qu.i ele 
gir entre t u «¿sa y ia nuestra y creo, 
p o V ^ amigo, q m m ooutinú ís ^ioióu 
donos á ver, carro ol ri«ífgo d é romper 
t ü también con Tint ín. 
n a c e r á la vez en tres lugares distintos: 
en Manzanillo, B iyamo y Baire! 
¡Pues así son loa fundamentos de to-
dos los ataques que ese periódico nos 
dirige, para coucitar contra el DIARIO 
las iras do la plebe inconsciente! 
Ya que L a Unión Constitucional no 
ha podido contestar ni una palabra a lo 
que anteayer le dijimos, y probamos 
con un documento fehaciente, sobre los 
antecedentes del Sr. Porset en el bene-
mérito y glorioso instituto de volunta-
rios, vnmo? á ver si el cologa es más 
afortunado ahora y puede npgir ia au 
tenticidad de este otro documento, re 
ferento á la consecuencia política de di-
cho Señor: 
P A R T I D O L I B E R A L . 
JUNTA p a o v i N c i a L DE MATANZAS. 
Secretaria. 
Acordada por la Higuiente distribu-
ción de candidatos para Coincejales en 
los siete colegios de este íóraiino muni-
cipal, se publica par»* conocimiento de 
los afi iados á o«te Partido. 
Barr io de la Iglesia. 
Sr. D . Diego A . de Fuentes y Caba-
llero. 
. . . . Antonio do Góngora y Peña . 
. . . . Francisco Valdés Rodr íguez . 
. . . . Federico Vinageras y Cruz. 
. . . . Vicente (Jurtaya. 
. . Juan Rümóu González, 
Bar r io del Mercado. 
Sr. LJo. D. Siut iagode la Huerta. 
R»móo Ximeno L^mar, 
Sr. D . Pedro Ruiz y Hernández . 
Barr io de San Francisco. 
Sr. D . Francisco García Ohávez. 
. . . . Mariano Lima. 
Sr. L i o . D. Fóiix Vera y Saeuz. 
B a r r i s de Bailén y San Luis. 
Sr. L i o . D . R ^ e l B. Sánchez. 
Sr. D . Sautiagu Dñlmoute. 
. . . . Juan González Acosta. 
Bar r io del Teatro. 
Sr. L i o . D . Luis Gonzalo Acosta. 
Sr. D. Manuel S. Trelles. 
B i r r i a de Versalles y cuartones anexos. 
Sr. L i o . D , Prnucifíio Galán Govin. 
Pab'o Hernández y RÍOP. 
Partido de üe ib j Mocka y cuartones 
anexos 
Sr. D . Adolfo Porset. 
Sr. Ldo. D , Aurelio J . de Llanos. 
Matanzas, 6 de diciembre de 1878. 
El Vice-Presidente, 
Juan Bta. Jiménez. 
El Secretario, 
Nicanor A. Gomá'ez. 
(Diario de Matanzas, diciembre 7 de 
1878.) 
LA UNION DÍ LOS ESPAÑOLES 
El per iódi io defensor del Sr. Oalvo 
Muñoz sigue trabajando por la unión 
de los españoles del modo que puede 
ver en los siguientes renglones el iote 
I ligente y culto periodista madri leño 
¡ q u e h o y honra á es t i I-da cou su v i -
I sita: 
DUO SEPARATISTA 
Eeta mañana se han levantado horrible-
mente calamitosos el Diario y el órgano del 
que fué partido autonomista. 
E l uno dedicando el artículo de fondo a 
loa reaccionarios, y el otro á loa nuevos y 
presuntos gobernadores de provincia, can-
tan al unísono el dúo más repugnante y do • 
sañnado que jamás oyeron oidos españo-
les. 
Sobre el Diario y sobre sus hombres, po-
sa el enorme crimen de haber traido la gue-
rra y «i algo tuvieran de españoles, si la 
ambici5n, e! odio y las ruines pasiones no 
loa cegaran, su puesto mejor seria el rincón 
más obscuro donde nunca fueran vistos; 
donde menos se pudieran recordar sus in-
fames cábalas ó sus perversidades iocona-
cientes. 
Dijimos que el general Calleja, aquel po-
bre señor, instrumento de Amblard, San-
guily, Dolz, etc., estaba de acuerdo con loa 
rebeldes para que la guerra, si estallaba, 
estallase al marcharle é l . . . . ¿Por qué el 
Diario dice que nos llevaría á ios tribuna-
les si tuviese poder de Calleja? 
¡Así, Sr. Gassat, así responden los 
que aquí se llaman los mejorea españo-
les á los esfuerzos heróicoá que la ma 
dre patria es tá haciendo p»ra acabar 
con la más inicua de las iusurreccio-
nes! 
¡ A í d y s o l o así procuran la unión de 
todos los que amamos á Bsp ' iila para 
auiquil.ir al enemiga común! 
Bajo la presiieaeoi* (W Sr. Qaes^da 
se reunieron anoche los vocales de la 
Junta Directiva de esta Oorporacióa, 
señores Martínez, Oaf.luza B m c s ^ 
Santamarina, Montere, Cifuontes, Gae-
rra. R^mero Rabio, ICantaoóa, Aadú-
jar, Prendes y Gorr iarán, para celebrar 
sesión extraordinaria. 
Empezó esta dándose lectura á uu 
informe de la Sj^cióa d i industria, re-
lativo ul nuevo impuesto eátabiecido 
para el tabaco en U repftbUaa Argenti 
na, y después de breve d N c u ^ ó i , fué 
aprobado dicho informe, Mordán ióse 
además enviar al señor Ministro de U l -
tramar el siguiente cablegrama: 
"Ministro de Ultramar. 
Madrid. 
Impuesto interno creado Arg in t ina 
sobre tabaco, destruye indirecta pero 
eflcazmentei concierto arancelario en 
daño mauifieüito para SÜp«Sá, por per-
judidar de modo extraordinario produc-
ción cubana. Esta Oámara mega V. E. 
interpongAU su au tor ¡d» l p i r a esta 
blecer modus vjtotniL Oa^j no conse 
guirlo pudiera amagarse o n represa 
lias al tanajo y otras exportaciones de 
aqaella república. 
QuesidaS* 
También se dió cueasa de otro infor-
me en análogo sentido sobro el recargo 
que se impone p o r ^ gobtarap de Obi-
Considero el Agua Apollinaris sumamente 
útil en la mayoría de trastornos gastro-intes • 
tíñales.—Dr. Raimundo de Castro. Habana. 
Certifico: q :e habiendo recomendado el 
uso del Agua Apollinarla á varios jefes, ofi-
cíalo? y sus familias de los que sirven en 
este ejército, he pedido apreciar que dismi-
nuyen considerablemente laa pesadeces del 
esto mago ocasionadas por las malas diges-
lionea, qne ¡oita, el estado saburral y modi -
fici ¡as digesriones laboriosas, haciendo que 
este trabajo ñiiológico so haga con más re-
gularidad; ademán modifica el calor excesi-
vo y la sed̂  notando al momento los eafer-
róos nn bieaosar general —Dr. Agustín 




M E R C A D E R E S 7. 
He usado siempre en todas las dispepsias 
y especialmente en las ílatulentas, el Agua 
Apollinaris, obteniendo ©on ella un notable 
éxito, motivo por ol cual a recomiendo.— 
Dr. Tomás Aiepuru. Cienfuegos. 
E L AGUA APOLLINARIS.—"Tiene de 
vuelta la salud á muchos diípópticos, los 
cuales, según las expresivas palabras de 
Monsieur Diday, deben á e la una comida 
más por día y una Indlgeatión menna por 
comidA."—La France Módicale de París, 
(Doctor BOTTENTUIT.) 
DlSPEPálAS Y ENFERMEDADES DEL HÍ-
GADO — E L AGUA APOLLINARIS —"Eu cier-
tos CÍ POS on que las aguas de Vale y de Vi-
chy no pue lea ser toleradas, el Agca Apo-
llinaris se toma sin dificultad." 
Santiago de Cuba: 
r i g i ó eos i mi 
Lá REiNá DE LAS AGUAS DE MESA. VENTA ANUAL: 
20 millones de "botellas. 
Excelente lefrefteo, sola Ó mezclada con vino, jarabe de frutas, coñac , ete. 
Pídase on los restaurante, cafés y establecimientos de Tíveres finos. 
Matan zns: 
]\m ! 81MT, 
E L AGFA APOLLINARIS—Certifico: qne 
ítesde el año 1888 ha^o uso del A g m Apo-
Uinaris, habiendo obtenido con e-la recula 
rizacA de las funciones digest'vas 6 igual-
mente uno de loa coadyuvantes más eficaces 
para la curación de la Litiasis hepática que 
sufría.—Z>r. Domingo F. Cubas. Habana. 
AGUA APOLLINABIS — Cerdflco: Haber 
ad -.-.luisfrado á mis enfermos dispépticos el 
Agua Apollinaris y esta siembre me ha da-
do muy bjenos resultados; porque su sabor 
agradable la hace un agua de me a muy 
conv'fTii^nio en los trastornos digestivos.— 
Dr Adolfo Landeta Habana. 
APOLLINARIS —Excelente en multitud de 
desór lenes gastro intestinales. Siempre 
agr;id íblp.—Dr. Desvernine. Habana. 
CIENFUEGOS: 
DISEJITERIA Y D I A R R E A . — E L AGUA 
APOLLINARIS.—"Ee sobre todo durante los 
grandes calores del verano, coando el in 
testino es de una susceptibilidad extraor-
dinaria que esta Agua presta grandes ser-
vicios, empleá dola como bebiaa ordinaria. 
Ejerce su acción sobro el forro mucoso del 
tabo digestivo y constituye el mejor preser-
vativo contra la diaenteiía y desórdenes 
erastro iníosíinalee.—Estudio, etc. Delahaye 
París . 
Certifico: que he usado el Agua Apollina-
ris en varios casos de dispepsia y muy ame-
nudo ha obtenido ios mejores efectos de su 
administración, proporcionando siempre no-
table alivio á los enfermos.—.Dr. Antonio 
Dios Albertini. Habana. 
ilt 5-6 O 
—¡Poco me impnrtal reupondí cogien 
do laa mano.s de Flaviw; ttftre Tirtiín y 
tú, mi elección es tá hecb i , porque a tí 
ee á quien amo mk» qae á todo el mun-
do. 
I V . 
Sí; yo amaba á Fiavia con todas mis 
fuerzas y al enro-itrarla aquel año, por 
Pascuas, en la joven estación de las re 
novaciones, en la qne todo germina, 
fermenta y se reproduce, sent ía que mi 
afecto tenía algo más cálido, mfts ex 
elusivo y raes absorbente. 
Por lo demás mia allegados observa 
ban mi estado de Aisimo. Mis padres y 
los Numa Brooard no me llamaban más 
que ^el buen amigo" ó ^el marido ea 
ciernes" de F avia. A su^ ojos, el ena 
moramiento de un chico de catorce a-
ñoa por una mochauha que ffin^ba en 
los vtriüte, t o podía t eñ i r importanciw; 
se divert ían oon ól y h hacíau asunto ' 
de bromas, lo cual me enfurecía, sobre | 
todo «ruando sus» chaozonetaa se produ 
cían delnnte de la joven. Entonces per-
día j o los t^tribos y earojeoía, sin de 
i*rdí» observar c^m> ai desonldo á I 
Fiavia. Si el i» se hubiese n ido , oreo ! 
que me hubiera dado ua Ht^qQ« de 
nervios. Por fortuna e: a «on-^rvaba j 
suairecito de tranquilidad y cuando! 
mis padre* volvían ja espalda, me cov . 
solaba con un gdpfoi to en nn hombro. 
—No I*-H h-ígdM oaeo, J . tobo, mur-
rou^ b ; son broinaK.. 
A i animarme, fijaba en mi tus ojos1 
de r t f l -jos azulitiluc» y esfo ai* prodacía 
el miHiuo ffytn/n qu^ cnuRa el veine b* 
Dddo por Iti dnl uz do la luna ¡U^oa, 
cuaudo se sale dn la oscuridad de una 
selva. M i corazón se dilatab-i; una o-
leada de cnlor norria por mis venas y 
sumergía mi mirada ea los ojos puros 
de Fiavia. 
Preciso es que la atracción mutua áe 
los sexos sea una de las leyes más esen-
ciales y más imperiosas de la natura-
leza, porque no espera para manifea-
tarsa ni aun la edad de la pubertad. Se 
desenvuelve misteriosamente en el co-
razón del ni fío como los estambres en 
el fjndo de un capullo cerrado. Las pó-
talos no es tán todavía de-^p'egados, les 
órganos de lá flor tienen todavía supa 
lidez virginal; poro en la prisión del 
cáliz son ya nenaibles a1 sol del exte 
rior y te estremecen presintiendo la 
hora de la fo jondación. 
Durantn ^^quella venturosa semana 
santa fué uní* delicia para mí i r á v i s i -
tar a Fiavia dotide por la mañana . Sal-
taba los eeical meis de! vest íbulo, atra-
vesaba la sombría oocina y subía de 
cuatro en cuatro la escalera del primer 
piso, ü u a n d o llegaba nute el cuarto de 
ia h^flonta Bróo¿rd. e^cnba tan emo 
clonado que mi wrtiz-óo daba saltjs 
como el badajo de uua cimpana y hu 
biera podido oire^ e> ruido de mis ar-
terias. Roza bu iigirainent'? la puertpj 
una voz ciara me respondía y yo e t t a 
ba radiante, ootuo te dybe entrar en el 
paraiflOi 
Fiavia eacab-* levantada haoía mucho 
tiempo, había terminado ^u tocada y 
!)uer*üoen orden sus ooje./M y aquel 
cuartito aparecía relucieute y limpio 
como uu nido de aguzanieves. Por la 
ventana abierta el sol lauzabv uu haz 
de rayos de color de oro sobre el suelo 
encerado. La pieza no tenia nada de 
lujoso; nn papel azul ea las paredes, 
cortinas de cretona del mUuu color, 
una camita de nogal guaraovñda de 
bínco, dos molestas alfombras delante 
de la cama y de la cómoda, lavabo, cua 
tro sillas de paja y nada más . 
Independientemente de dos tiestos 
en que fl n-eoían unas iridias, la meseta 
de la chimenea estaba adornada con 
fotografías de amigas de colegí > y coa 
esos jaguetillos de poco precio que se 
traeu de las fiestas de pueblo; cofreci-
llos de conchis, bircos de barro, torre 
cillas de gr<»uo blanco y rojo, floreros 
de loza. L i bater ía de tocador er i su-
maria. Bu clase de cosmóticos Fiavia 
no usaba mas que el agua pura y sólo 
poseía uu frasco de agua de Colouia 
de la cual eohaba algunas gotas en el 
pañudlo. 
ü u a n d o la sorprendía alisándose por 
úl t ima vez el oscuro cabello ante e! os 
pejo ovalado, daba yo vueltas entre 
loa dedos, con una mirada de codicia, 
al precioso frasco, y por mi actitud a-
divinaba ella mi pensamiento. 
—Espera, Jacobo, me decía; ven, 
que voy á perfumarte. 
Ver t ía un poco de agua de Oolonia 
en el hueco de la niauo y rae fricuion a-
ba alegremente el cuello y la barbilla-
Ei1»* una seo!-»ación exquisita la del coa 
tacto do aquella pfeciosüjmaüo paseán-
dole por mi cara. Siempre que podía 
m i apoderaba hipócri tamente del fras-
eo y leía en alta voz la etiqueta de 
Ju*u Mar ía Far iña , con la esperanza 
de que mi estratagema inspirase a Fia-
via ia idea de renovar el placer que me 
procuraba HÍU sospecharlo. 
Guando había terminado sus arre-
glos, cogía de nn costo una labor de 
gancho y se ponía á trabajar al lado de 
la ventana. Yo me sentaba enfrente de 
ella en una silla baja y charlábamos 
familiarmente, mientras los cerezos del 
huerto esparcían sus pétalos de nieve 
sobre la tierra gris. Las campanas ha* 
bían callado y parecía que ia anima-
ción de la aldea faltaba con sus repi-
ques. A excepción del susurro de la 
"corriente de agua" el silencio de la se-
mana santa reinaba en la campiña re-
verdecida. H a b í a en el aire una espe-
cie de recogimiento religioso, y noso-
tros mismos nos callábamos ó solo ha 
blabdunos á media voz como en una 
iglesia. Intimidado por esta profunda 
paz primavera', no osaba yo mirar á 
Fiavia, pero na sordo deseo de ternura 
me llenaba el pecho. A fuerza de con-
templar ávidamente los brazos desnn-
dss y las atareadas manos de mi ami-
ga, se apoderaba de mi una especie de 
vért igo y sent ía ua deseo loco do arro-
jarme á sus piés. 
"e á loa derdchou qao en I» actualidad 
eati^f*060 lo8 cigarrillos de papt>l que 
jeestal- i la 80 expartan para aquella 
república. 
Bacayó la aprobación de dicho irfor 
me, en el cual ae rejomienda que eata 
Üáoiara se dirij * á la doi Vrt'paraiao 
para que eaca g-í-«tione !a 8a^^peu^ión 
¿el refarido recargo, aaipliando el in-
forme en sentido de que 4 la vaz au ex 
ponga a 'a í» Ji" Ministro de Ultramar 
nna qneja razojiada respecto de los 
perjaicioa que la medida del Gobierno 
chileno en t raña para la industria de 
gigarrillos de^nta Isla. 
El Gobierno General dió traslado á 
la Cámara, del c u i l se dió menta tara 
bién en la sesión de anoche, de una 
comunicación que á aquella Siperior 
Autoridad ha enviado el Cónsul espa 
gol de Chicago. En dicha comunicación 
el Cónsul da cuenta de que algunos in-
dustriales de Chicago se están dedi 
cando á la preparación de cirnes sala 
das, exporttudolas oomo si fueran car-
nea de vaca ó de cerdo, cuando en rea 
lidad son de caballo, algunos de ellos 
en mal estido de ealud. 
L» Cámar» acordó dar las gracias á 
g. E. por H HVÍMI y pedir á la Cámara 
de Naevci Yoik dtUHes «obre el parti 
cular. 
Por último, se dió Irctura á la expo-
sición qae la Cámara dirigió al St-ílor 
Ministro de Uitromur para que amplíe 
el plazo d« que hoy goznn los comer-
ciantes para toner sus mercancías en 
]05 muelles, y al mismo tiempo rogán 
dolé que se siiva condonar las multas 
que pesan sobre aignos comerciantes 
por demoras en la extracción de las re-
feridas mercancías. 
Esta exposición fué apoyada con el 
mayor interés por la Snperior Auto-
ridad. 
La Junta quedó enterada, levantán-
dose la sesión. 
Esta mañana estuvieron en Palacio 
loa Sres. Quesada, Solórzano y Yalera, 
eu representación de la Cámara á poli 
citar del general Arde r íus que se sir 
viese cursar al Ministro de Ultramar el 
telegrama á qae hacemos referencia an-
teriormente. 
VAPOR CORREO. 
A la* seis y n^dia de la m a ñ a n a dft 
boy tondeó en puerto, procedente de 
Cádiz y escaías, el vapor correo nacio-
nal Cataluñct conduciendo á su bordo 
784 pastijarot?; do éstos 652 son del ejér 
cito, encontrándose entre el pasaje loa 
sigoientea: Comandante D . José Mar 
tín^z, D. Joeó del Pazo de la Armada y 
D. J w é Roca; Capi tán de fragata D . 
Lnis B tyoj Capitanea de infantería y 
caballerlíi, D . Leopoldo Arocha, D, 
Natalio Gómez, D . José Eoselló, D . Lu-
ciano Rico, D . Amallo Capilla, D . Vicot-
riano Ba t r agueño y D, Miguel Suarez; 
Tenientes D. Isidro Candela, D. Ricar-
do Moreno, D . Enriqoe Gómez, D . M i 
guel Moreno. D. Juan Roda, D . Ma 
nuel Real, D . Eduardo Ramírez, D . 
LUÍS Valdivieso, P. Pió Rodríguez, D . 
José del Pazo Recio, D . Matto Ncgnei 
rnrt, D. Gaspar Nnñez, D. Antonio J . 
Moi»qn^r», D. Jopé Gándara , D. A n 
tomo González, Vicente Laque, D . Mi -
guel Rib^nada, D . Juan Mir t íaez , D . 
Cándido G ircla, D. Juan González, D. 
Lorenzo HngeM, D. Mariano Mateo; Mó 
dicos D . Jul ián García Criado, D Víc-
tor Martínez, D . Rafael Robles y D . 
Antonio Mengíbar; Capellanes D. Je-
sús Garda, D. Pedro Martínez, D. An-
tonio Audre*-; Farmaeéat ieos D . Lois 
Izquierdo, D. Adrián López, D . Ra-
fael f a r d e l . D. B.j .jamín Paez; 585 
soldado», 52sftrgfMitoM y cabos. Tenien-
tes de Navio D. Juan A. Ibarreta, don 
Eduardo R-imíróz, D. Joan Martin: 
Condestables D José Segara y D . Juan 
Buatista Rico; Contador id . D . Fóüx 
Pe ¡ayo. 
Las tropas fueron desembarcadas en 
los muelles de loa Cosos para alojarse 
en la fortaleza de la Cabaña. 
mitin 
9E L i BÜEERi 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
(De nuestros corresponsa'es especiales.) 
(POR TELÉGRAFO.) 
D l A B I O DE L A MAKINA 
Habana. 
Santiago de Cuba 17 de octubre de 1895. 
U n a importante C o m i s i ó n com-
puesta del Teniente Coronel Zamo-
ra y de seis personas de las m á s ca-
racterizadas de Baracoa, l l egó ayer 
á esta ciudad en el vapor Fran/Uin. 
F r o p ó n e s e conferenciar con el ge-
neral J i m é n e z Moreno. 
Dicha C o m i s i ó n esperará hasta el 
s á b a d o á que regrese el citado C e -
neral, quien se hallaba en Guanta-




Santiago de Cuba, octubre 17. 
E n el vSiTpozBaldomero ly'esiaft lle-
gó á e s t a ciudad el Bata l lón de L e ó n , 
compuesto de 8 4 3 plazas, entre cla-
ses é individuos de tropa y 3 2 jefes 
y oficiales. 
E l Ayuntamiento o b s e q u i ó á las 
tropas con un abundante rancho, y 
el comercio con profus ión de taba-
cos y licores. 
E l Partido Reformista l e v a n t ó en 
una de las principales calles u n her-
moso arco de triunfo, reinando gran 
entusiasmo en todo el afectuoso re-
cibimiento. 
S I Corresponsal. 
(De nuestros corresponsales especiales. 
(POR CORSEO) 
De Cervantes. 
Octubre 14 de 1895. 
Por desgracia para la localidad ha 
llegado el momento de cumplir su en-
cargo de darle "Noticias de la Guerra'' 
para el D I A R I O DE L i MARINA.. 
Hasta aquí tenia escrito cuando llegó 
uno de mis superiores y me ordenó 
montar inmediatamente. Hoy 15 trato 
de proseguir, si estos gaerreros de fin 
de siglo me lo permiten. 
E l día 13, como á las ocho de la ma-
ñana , se recibió un parte del encargado 
del iogenio Tíngruoro, manifestando que 
había pernotado allí una partida en la 
noohe anterior, que se retiró á las cua-
tro y media de la mañana y que había 
ordenado no se diese p9£i£ hasta des 
puéd de las seis, amenajaudo con de-
Jar seis hombres á las entradas del in-
genio para que se vigilase si se cum-
plían sus órdenes. 
E l cabecilla 
Lo es don Teodoro Maza, que hasta 
el principio de la guerra faé vecino de 
Jovellanos, donde se alzó por majo, en 
unión de otros de aquel pueblo, y se 
presentó en Colón hará un mes próxi-
mamente. Las autoridades pusieron en 
libertad, y desde el día siguiente se 
sabo qne ya estaba trabajando la ma-
nera de formar partida. Parece que no 
le gustaba ser soldado, y por eso se 
presentó . 
También se dice que el rifle que lleva 
es el mismo que portaba antes de pre-
sentarse: ¿qué quiere decir esoT ¿por 
qué, sobre todo, al presentarse no se 
Jes exigen las armas que tuvieron (por-
que supongo que tres meses en el mon-
te no habrá estado este individuo, sin 
armas, con las manos cruzadas) como 
requisito indispensable parasu l iber -
taof Pero ¿á qué hacer consideraciones? 
Los que e^tán en el deber de hacerlo, 
tomarán nota de este y otros ejemplos 
E n marcha 
A las nueve y media estaba la fuerza 
de la Guardia Civi l y Voluntarios, toda 
de caballería, en junto 16, al mando de 
los Sres. Tenientes D. Francisco P é r e z , 
de la Guardia Civi l , y D. Manuel de la 
Presa, de Volantarios, formada y dis-
puesta. Hecho el reparto de municio-
nes, salió inmediatamente en su busca, 
consiguiendo á la media hora del pue-
blo tomarles el rastro, con tanta fortu-
na, que á pesar de llevar ellos tres ho-
ras de ventaja y tener que demorarse, 
como era natural, en muchos sitios á 
p r e g u n t a r á la una de la tarde, se les 
dió alcance en el potrero la Montaña , 
punto que escogieron para hacer al-
muerzo. 
Llegada 
Cuando menos se esperaba, al grito 
del práctico: " A q u í están", se abalanzó 
t )da la fuerza sobre la casa de la citada 
finca, no pudiéndose de momento dis-
parar por haberse metido estos gua-
pos de última hora por entre las seño 
ras y niños que había en la casa. Otra 
circunstancia perjudicó también para 
que no fuesen apresados tres que se ha-
llaban en la casa, entre ellos el jefe, 
una alta cerca de piedra, que impedía 
Acaba recientemeate 
P A E A TODOS LOS GUSTOS § 
PARA TODOS LOS BOLSILLOS | 
PARA TODO E L MUNDO, • 
de recibir el grandioso establecimiento de sedería del | | 
Bazar Ingles, | 
un M O N U M E N T A L surtido de ENCAJES de Irlanda de M A G N I F I C O S B O R D A D O S , dibujo 8 de 
I N T A C H A B L E GUSTO y excoiente calidad. ^ 
Hay un surtido espléndido á elegir en más de 200 estilos y entre más, mucho más de 300,000 J z 
yardas. ^ 
¡%10 tienen competencia! ¡No tienen rival! ^ 
ENCAJES bordados son $ j 
por la mano rte Dios mismo. ^ 
Baste decir qne los encajes qae venden todos nuestros má* distinguidos colegas á 20, 30, «g| 
40 y 50 centavos 
ZLsTOSOTIRXDS L O S ID.A.nVCOS % 
á CINCO, DIEZ, U N C E y VEINTE centavos m , de 2 0 , 1 8 , 1 4 , 1 0 1 8 dedos de aocho, g 
Hecibimos, además, nn primoroso surtido de encajes en colores de moda aplicables para ves-
tidos de lana y íalda interior, que vendemos á 5 y 10 centavos vara. 
Hemos recibido también otra nueva remesa de GANCHOS "Saltana" y "Chicago" que vend e-
mos á CINCO centavos la cajita con 13 ganchitos. 
U n gran surtido de gorras á 50 centavos 
Tasas do porcelana fina... á 25 centavos 
y cien artículos más difíciles de enumerar en este anuncio. 
NOTA;—Recomendamos al público en general que las necesite, nuestras CORONAS D E 
B I S C Ü I T que venderemos con UN CINCUENTA POfi CIENTO más barato que todos los que ven-
den ese artículo. 
OTRA NOTA:-Esta casa está situada en la CALZADA de GALIANO número 72, á tres puer-
tas dé la CASA GRANDE. 
BÍZÍR \mi% 
" 7 2 , C3--A.X4l-A.3SrO 
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tomar el fondo por el lado en que iban 
los que estaban primero: este instante 
lo aprovecharon, sal tándola á pié, pnes 
allí dejaron caballos con monturas. 
Batida 
Mientras algunos quedaron regis-
trando la casa, el resto de la fuerza se 
in ternó en el monte á caballo primero, 
y después á pié, dfjando con los caba 
líos. 
Los demás, en grupos de á cuatro, 
se propusieron hacer un minucioso ee-
gistro en los montes inmediatos, dando 
por resultado que ya á la entrada ae 
hallasen 1 caballo y otros efectos. 
Siguiendo el reconocimiento el gru-
po compuesto por el Teniente Sr. Pé-
rez y los voluntarios Ramiro Mnñoz 
(Sargento), Manuel Mnñiz (Cabo) y 
soldado moreno Francisco Taüor, tuvo 
la fortuna de tomar el rastro por don-
de todos partieron, sigoiendo la per-
secución por espacio de una hora mon-
te adentro hasta consegoir dar con ellos. 
Divisar la fuerza y tirarse todos de 
los caballos faé obra de un segundo; 
pero ¿créeVd. qne faé para ponerse a 
la defensiva? ¡Oa! no, señor: como los 
corzos emprendieron la faga, dejando 
12 caballos: al estar recogiendo éstos, 
se sintieron gritos hada una vereda 
próxima, y al dirigirse allí, se halló uon 
un moreno que á todo galope y con un 
caballo del cabestro trataba de huir ha-
ciéndote faego al cabo Muñoz, resultó 
muerto de nn tiro qae le entró por la 
frente. 
Regreso. 
Ya reunidos para regresar al batey 
con los 12 caballos, y sm saber dónde 
nos hallábamos, pues nos habíamos i n -
ternado sin darnos cuenta de ello muy 
monte adentro, necasitábamos práctico, 
el que se nos presentó casualmente y 
nos llevó á reunimos con el resto de la 
fuerza, lo que efectuamos á las cinco y 
media de la tarde, donde nos encontra-
mos con las autoridades del Boqae, á 
cuyo término pertenece el lugar del su-
ceso. Ya reunidas se hicieron cargo del 
muerto las autoridades citadas y la pe-
queña columna regresó, llegando á este 
puesto á las nueve y media de la no-
che. 
Efectos ocupados. 
Catorce caballos y tres yegaas, ana 
tercerola, dos machetes, un macuto, 
ropa, cuatro sombreros y un par de za-
patos nuevos, y una peloti con la que 
pensaban entretenerse en el monte. 
De esto sí que debe saber esta gente. 
Otra batida 
Ayer , como se dijo más arriba, se tu-
vo conocimiento aqaí de que uaa par-
tida mandada por Gil González se ha-
bía presentado en el Puntal, colonia 
próxima á la división, en este término 
y el Recreo, salimos y cuando llegamos 
allí nos encontramos con tuerzas de 
Guardia Civil y voluntarios de Hato 
Noevo, que ya los habían batido, ha-
ciéndoles un muerto y cogiéndoles ca-
ballos, tercerolas y machetes. 
A l regresar á esta me entero de qae 
de la partida de la Montaña se presen-
taron 8 en el Roque, y sé que de estos, 
algunos han ido a Ouevitas á efectuar-
lo. Sayo, afectísimo. 
E l Corresponsal. 
METALICO 
E l por americano Séneca, ha impor 
tado para esta plaza, procedente de 
Nueva York y consignado á los señores 
Hidalgo y 0a, Is cantidad de $95^900 
50 cts. oro español. 
INDICES. 
Por el vapor correo Cataluña, se han 
recibido del Ministerio de Ultramar las 
siguientes resoluciones: 
G O B E R N A C I O N . 
Oonñrmando á D. Luis Branet y A r -
menteros en el cargo de jefe de esta-
ción do comuuioacienes de esta Isla. 
Dando las gracias á los señorea Me-
néndez y Compañía por el donativo de 
6,000 pesos hecho para adquirir una 
embarcación de guerra. 
Declarando cesante á D . Celso Gol 
mayo gobernador de la región Central 
y nombrando en su lugar a don Adolfo 
Porset. 
Nombrando Dean de la Catedral de 
la Habana á D . Toribio Mar t ín y Ba-
laústegui . 
E N C I E N D A . 
Resolviendo expediente del Síndico 
del gremio de Rastros, así como el de 
detallistas referentes al pago de t im-
bre en los libros de comercio. 
—Desestimando el recurso de alzada 
interpuesto por don Ricardo Egailior 
sobre improcedencia del comiso á las 
cajitas defaegos artificiales. 
—Remitiendo la Caceta donde se in-
serta la instrucción general de Loter ía 
de esta Isla, que ha de regir provisio-
nalmente desda 1? de diciembre hasta 
que se dicte la definitiva. 
—Disponiendo que no ha lugar á re-
solver la instancia que se devuelve de 
don Angosto Rosales, jefe del Nego-
ciado de Contribuciones de la Inten-
dencia. 
I S B C A l ' H T A R I O . 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del día: 1 U á l l f descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
so pagaban á $ 5.95 y por cantidades 
á |6.97 
Crónica de Policía. 
MUERTE POE IMPRUDENCIA 
El celador de Regla participa qao como 
á las naeve y media de la mañana de ayer 
tuvo conocimiento de qae en la refinería de 
petróleo de Belot había ocarrido uaa ex-
plosión, de resaltas de la caal había un 
maerto. 
Constituido el referido funcionario en 
dicho lugar, encontró que en uno de los 
tanques se veía flotar el cuerpo de un indi-
viduo de la raza blanca, al parecer cadáver. 
De las averiguaciones practicadas, resul-
ta: que al estar trabajando el indicado iu-
divíduo sobre el borde de dicho tanque, 
parece que trató de encender un cigarrro 
con un fósforo, y con la llama que óate pro-
dujo se inflamaron los gases que del men-
cionado tanque se desprendían, producién-
dole las quemaduras que presenta y arro-
jándolo dentro del tanque. Extraído el 
cuerpo, del que ya era cadáver, y presente 
un hermano suyo, dijo que se nombraba 
D. Antonio Caramés, natural da Galicia, de 
20 años de e iad, carpintero y vecino de la 
expresada refinería. 
LESIONES LEVES 
En la Casa de Socorros de la 2* Deaiar-
cación fué curado D. Mariano Madrado, ve-
cino de Galiano, 9, de dos heridas en los 
labios superior ó inferior, que se causó ca-
sualmente al estar trabajando en un ómni-
bus de la Empresa La Unión. 
CONTUSION 
A consecuencia de haberle caído una t i -
bia encima d-jl píe izquierdo á don Salva-
dor Alonso Rodríguez, sufrió una contaalóa 
leve. 
REYERTAS 
El celador del Ferrocarril d^l Oeste, 89-
ñor Riambau, auxiliado de su vigilante, de-
, tuvo en el patio de la Estación de dicha 
Empresa, en esta ciudad, á don Perfecto 
González y González y á don Valentía A l -
faro y Alfaro, trabajadores y vecinos de di-
cha Estación, por haberlos encontrado en 
reyerta. El primero presentaba uaa coatu-
eión en la nariz, de la que fué carado eu la 
Casa de Socorros de la 4? Demarcación, sin 
presentar el segundo señal alguna de gol-
pea. 
—Por haberlos encontrado en reyerta, 
han sido detenidos don José Pérez Castro 
y don Antonb Prada, los que conducidos á 
la Casa de S )corros de la 2í Demarcación 
fueron curados, el primero de uaa herida 
leve en la fre ate y al segundo de tres esco-
riaciones en la nariz y carrillo derecho. 
HERIDAS LEVES. 
Doña Manuel ti Canejo, veciai de la casa 
número 89, de la calle de San Nicolás, fué 
curada en la Casa de Socorros do la 3" Da-
marcación de una herida leve, en la cadera 
izquierda, que le ocasionó el carro número 
11 del Ferrocarril Urbano. 
ESTAFA 
Por haber estafado una pulsara de plata 
y un reloj Roskoff, de nikel, á don Sebas-
tián Sánchez Martínez, fué detenido don 
Narciso Devo Pérez (a) E l Caimán, quiea 
confesó el hech >, manifestando que el reloj 
lo había vendido á don Ramói Pernas Ló-
pez, encargado de la bodega La Mata.áoa-
de fué ocúpala la prenda, y la pulsera á 
una negra, vecina de la calle de Dragones, 
que no se re; iperó por no encontrarse la 
compradora en su domicilio. 
QUEMADURAS GRAVES 
A l volcárselo encima una cazuela con cal-
do hirviendo, sufrió qnemaluras do segan-
do grado en la parte derecha de la cara y 
cuello, lameior parda, de diez meses, Bi r -
bara Valdós, la cual fué asistida en la Casa 
de Socorros do la 3a Demarcación. 
(ÍRCULADOS 
El negro Víctor Mantilla, vecino de Sol 
110, reclámalo por el Juez Muuicipal do 
Belén y D. Valentía Fernández García, 
por el mism > Juzgado, fueroa detenidos, 
respectivamente, por los celadores de San-
ta Teresa y S mta Clara. 
mu » Km 
Secci i M i mmt 
A C L i R A C I O Í T . 
Sr. Director del DIARIO DS LA MABIKA. 
Muy Sr. mió y -le mi mayor considsracitfa: 
En la edición de la t ríe corresponrl'ento al di i da 
ayer del periódico do »n dî na (Urecciói, se pii)Hca 
la noticia «'e qao por desaveaenciag con mi Hocta don 
Francisco Domiagarz j Cartaya, lo hilifaacieauuio 
de muerte, segáa lo oa ticipó á la polief». 
Y como esto, Sr Director, es comp ctiments fiiso 
y por tanto perjidica la reputación ¿3 hombre hon-
rado qae disínr» ea e. barrio del Pilar, lo raeg» lo 
bi"i constar as;. 
Yo durante o tiempo que llevo de sociedad coa el 
Sr. Domíigcez, no la he dirigido la mil mínimt fra-
se que pudiera mortifíc&no, pues solo lo qne h» he-
cho es vigilar mU intereses. 
Y mientras tinto se depuran los hsobos en los tri-
bunales de Just'oia. á donde la rerlndicación de mi 
conducta nía obligi á Uevir al Sr. Dmingnez, ruego 
al público se sirv t euapender el juiaio que hija po-
dido formar de mí 
Antloiô ndoie 'a» gractas. se ofrece do V. iffno. 
S. 8. Q. B. S M Crútói» l̂ Arma. 
«ro P.ínjipa üffiKo uúm. 828 y 17 íeo-ítuWde 
1895. 12019 U-17 
i CENTRO i m i l A H 
Sección de asistencia sanitaria* 
SECRETARIA GENERAL 
La Junta Directiva en sesión que celebró con fé-
chalo del corrieute, acordó hacer público para co-
nocimiento general de los se&ores BOJÍOJ, el cimbio 
de las horas de consultas médicas por el Dr. Cuarie-
go, en su gabinete de Virtudes 37. 
Son éstas, según el acuerdo, de 12 i 2 de U tardo, 
y de 7 á 9 de la noche. 
Lo que por disposición del Sr. Presilante yon cum-
plimiento de lo acordado, se publica para lo* ef jetos 
qae se indican. 
Habana 16 de Octubre de 1893.—P. P. Santa E i -
lalia. C1714 Üa-U 
CRONICA JJENERAL. 
A las nueve y media entró en puer-
to, procedente de Tampa y escalas, el 
vapor americano Saratoga, el que eal-
drá esta tarde para Nueva York, 
GIBOS BE U T M S . 
J . BiLCELlS T C* 
G I R O D E L E T R A S 
CUBA NÜH. t t , BMTSE OBISPO T OBRA PIA 
O UM 1681 41 
HIDALGO 7 COMP. 
Sft, OBBAPIA 25* 
Haoen pagos per el oable giran letras & ««ru y lar-
K vista y dan cartas do crédito sobre Ifav York. F l -lelfla, New Orleana, San Francisco, Londm. Pa-
ria, Madrid, Barcelona y demás capitales y oliíadoi 
Importantes de los Estados Unidos y Baropa,u( w i 
•obro todos loa pnobloi de Bspa&a y sos prnAUttit, 
0X164 m U l 
J I M S B E L A L I T E R A T U R A 
SONETO 
Del mar Iftfl ondas quebrantarse vía 
en las desnud iñ peñas, desde el puerto, 
y en oonJíióto naves, que el desierto 
bóreas, brainaodo con furor bat ía , 
cuando gozoso de la suerte mía, 
aunque afligido del naufragio cierto, 
dije: "ífo e o r t i r á del ponto incierto 
jamás mi nave la temida vía ." 
Mas |ay tnatel qaeapenas se presenta 
de mi fingido bien una esperanza, 
cuando las Vflas tiendo sin recelo; 
vuelo cual rayo; y súbi ta tormenta 
me niega la salud y la bonanza, 
y en negra »otobra cubre todo el cielo. 
FERNANDO D E ÜEEBEBA. 
E L GATO ENFERMO 
TJQ gato viejo, lleno de achaques, 
arrojido sin duda de su domicilio por 
sus mitm js dueSos, se vino á estable-
cer ea (ái c i i 'e , «obre la acera de nues-
tra «:» SÍÍ, donde el sol de noviembre le 
coufarthha medianamente. 
Era ñau vtcMma d é l a piodad egoísta 
de cieitrtH gentes qae abandonan a?í, 
lo mas I» j >« ¡Kjsib b, A los animalitos 
que no qnieiea cuidar n i vei;8ofrir . 
Todo el d ía ee mantenía cobijado en 
c n a l q n ú r re^qairio de una puerta, con 
¿specto huiuij^e y deiígraciado. 
Objeto de repngaancla para cuantos 
pasaban á t u lado, amenazado por los 
perros, más achacoso cada hora y v i -
viendo de no sé qué desperdicios reco-
gidos en el arroyo, se esforzaba en re-
tardar la hora tie la muerte. 
Su cuerpo estaba macilento y lleno 
de lást imas, pero pn» ojos cootiauaban 
Siendo bonitos ? parecían guardar 
profundos penHamientos. 
Debía ^eorir, < ou horrible amargara, 
el sufrimiento de no poder hacer su 
toilette, como en otros tiempos, con el 
esmero coa qu« se la hacen todos los 
gatos. 
Hacer sn lo ih tUl Yo creo que para 
los animftles, como para las personas, 
es nnu de las más neceearias distrac-
ciones de ía vida. 
Los pobres, los enfermos, los decré-
pitos que, en ciertos momentos tratan 
de arreglarse un poco, no han perdido 
por completo toda la esperanza. 
Pero el no ocuparse más de su pro-
pio aspecto, al abandonarse totalmente 
me ha parecido siempre el último gra-
do de todo, la miseria suprema. 
Me daba tanta pena aquel gato aba-
donado que después de haberle envia-
do á la calle varios alimentos, concluí 
un día por aproximarme á él y hablar-
le con dulzura (los animales llegan á 
comprender perfectamente las palabras 
cariñosas y les sirven de consuelo.) 
Acostumbrado á ser perseguido, t u 
vo en el primer momento cuando me 
vió acercarme, su primera mirada faé 
recelosa y cargada de reproches y sú-
plicas. 
"4AC8S > vas tú á arrojarme también 
do este ú ' t io o rincón del sol!" 
Después, comprendiendo queme ani-
maba la s impat ía y asombrado de tan-
ta dicha me dirigió con su acento dé-
bil su doble respuesta gatuna: ."Miau, 
miao." Levantóse por cumplido y has-
ta t r a tó de arquear el olmo, con la es-
peranza quizás de que mi compasión 
llegara hasta acarioiarle. 
Pero no, mi compasión no alcanzaba 
hasta aquel pnnto. La a l ex ia de ser 
acariciado no la volvería á tentir pro-
bablemente en lo que le restaba de 
vida. 
Pero, en cambio, decidí qae ter-
minase aquella vida miserable, propor-
cionándole nna muerte ráp ida y casi 
dulce. 
Una hora después , se realizó el dra 
ma en la cuadra, donde Siveetre, mi 
criado, dftspnés de haber adquirido 
una cantidad de cloroformo, hizo que 
entrase el gato haciéndole acostar ea 
un lecho de heno, que debía ser su le-
cho mortuorio. 
Maestros preparativos no le inquie-
taron nada; él nos miraba con aire d i 
choío y confiado, pensando que por fin 
había encontrado un hospitalario refu-
gio y nuevos compasivos amos. 
Me bajó para acariciarlo, á peaar de 
la repugnancia que me inspiraba su as-
pecto,mieutras le impelía a que metiese 
el hocico en cucurucho de la sus 
tancia mortal: el animalito se resistió 
un poco, pero c o n d u j ó por ceder con tal 
samisif'ui que t i tubeó en continuar la 
obns,. El aniquilamiento de un ser que 
piensa t n ello se encuentra siempre 
con insoluble misterio. Y la muerte 
lleva en ella tanta majestad que es ca 
paz Ge engrandecrr en un instante, de 
manera ioesperad», las más ínt imas es 
cenas, desde que su nombre aparece; 
en aqm-1 momento me hace el efecto de 
un mago creyéndose con derecho de 
abrir á los que todav ía no lo han pe 
dido, las puertas de la eterna noche.. . 
Hubo un instante en que el gato se 
enderezó para mirarme fijamente: sus 
ojos interrogadores me preguntaban: 
"¿Qué me haces!" Dudó otra vez, pe 
ro su cuello volvió á caer en dirección 
al cloroformo; su cuerpo iba paralizán-
dose, y creía que ya no me volvería á 
mirar. 
¡Pero me equivoqué! Los gatos, co-
mo dice la gente del pueblo, tienen 
cien vidas. E n un postrer extremeci 
miento, me miró á t ravés de su semi-
sueño eterno y entonces parecióme que 
comprendía perfectamente su fin. En 
sus ojos leía una queja amarga y re 
signada. "¿Por qué — decía—te has 
mezclado en mi destino!" 
Y efectivamente, mucho tiempo des-
pués me a tormentó la idea de si había 
obrado bien; de si en en este mundo, 
donde nada sabemos de nada, podría-
mos tener, n i aun el derecho de ser 
compasivos, con arreglo á lo que nos 
dicta nuestra inteligencia. 
P l B R E E L O T I . 
CULTO J RELIGIOSOS.—La gran fiesta 
que los entusiastas aragoneses consa 
gran á su excelsa Pa tro a?, la Santís ima 
Virgen del Pilar de Zaragoza, se veri-
ficará el domingo entrante, á las 8 v me-
dia de la mafian&,en el tempio delSTues 
tra Señora de las Mercedes. 
Gomo de costumbre, as is t i rán á loa 
oultoa religiosos el I l u s t r í n m o señor 
Obispo Diocesano y demás autoridades 
civiles y representantes del Ejército, 
Marina, Voluntarios y Bomberos. 
Según noticias, se can ta rá la famos* 
misa del MaeetroGonzález, dirigida por 
el t eñor Pacheco, ocupando despnés 
la sagrada cá ted ra el R. r . Montadas, 
director de las Escuelas Pjas. 
Tanto la Excelent ís ima señora Con-
desa, viuda de Ib^ñez , camarera, como 
la Directiva de la Sodeded Aragonesa 
de Beneficencia y Cultos, invitan á to 
dos los paisanos y personas devotas pa-
ra que con su presencia den esplendor 
al acto. 
Las personas que gusten contribuir 
para los gastos de las fiestas, pueden 
hacerlo en Obispo 74, E l Bosque de Bo-
lonia. 
VIAJEROS.—A bordo del vapor Oa 
t a luña llegó esta mañana , -.on destino 
al teatro de Albisu, la salerosa tip!e 
cómica, inimitable en el género anda 
luz, señora Concha Martínez, á la que 
fueron á recibir los señorea Azcue y 
Jol ián . 
E l mismo buque trajo á estas playas 
al conocido matador de reses bravas 
D, Manuel Hermosilla. 
Muestra bienvenida á la graciosa zar-
zuelera y al valiente primer espada. 
Ahora una pregunta: 
¿Por qué el maestro Hermosilla—no 
contrata en su cuadrilla—al "torerillo 
Antoñuelo'7,—que luce la pereoailla—y 
el pesquis en Oaramelof 
INSOPORTABLE .-Los pací lijos veci-
nos de la calle de Economía, entre Co 
rrales y Apodaca, se quejan con sobra 
da razón de los escándalos que á diario 
promueve una partida de chiquillos 
con sus j nejos de pelota, convirtiendo 
dicho eupaoio en un infierno insoporta-
ble, donde se oye cada palabrota que 
hace extremecer los oidoa. Bueno se 
ría que el colador ó el señor alcalde de 
barrio pusieran algo de su parte para 
impedir tan continuado alboroto, capas 
de trastornar el cerebro más sano. 
¿Será atendida la queja de los veci-
nos? Veremos. 
LAS NOVEDADES.—Recomendamos á 
nuestros lectores la lectura del impor-
tante número de esta revista, que he 
inos recibido, y del cual copiamos el su-
mario: 
"Carta de Madrid.—Filibusteron bur-
lados.—Carta de Méjico.—Obra patrió 
t i c a . - U n buen ar t ículo .—El general 
Octubre.—Desde el Oamasüáy.— Las 
expediciones filibusteras.—El negreen 
los Estados Unidos.—Se han cubierto 
de g lor ia .—Li familia del general 
Delgado Parejo.—Telegramas.—Centro 
América.—Venezuela.—Colombia. — L i 
ocupación militar de Cuba . -Don Ma 
nuel Romero Rubio.—España y Méjico. 
—Contradicciones y otras cosas . -E l 
patriotismo español y argentino.— A 
Santocildes.—Nuestra colaboración en 
Par í s .—Estados Unidos, loglaterra y 
Venezuela. - En guardia—Revoltillo in-
surrecto.—Suplemento literario: ' Emi-
lia Redenti" y A Ibum de mis veladas. — 
La v i d i par is iense .—Círculo Oolón-
Cervantes.—' Redentores" en casa aje 
na.—El siniestro del CoM».—Martínez 
C impos y Oanella.—Méjico. —M ¡«Ha en 
España .—Puer to Rico.—Cañoneros pa 
rn Cuba.—Gabinete antropomórico en 
Madrid.—Vuelve á hablar el señor Cá-
novas.— Nobles iniciativas.—Noveda-
des.—El negro protesta.—Un libro del 
señor Gómez Carrillo.—Clarín y la Ma-
rina.—El Tío Simuel, cobrador.—Los 
españoles en Veracruz.— Noticias de 
España.—Fondos Públicos.—El tabaco 
cubano en la Argertina.—Un nuevo co-
lega.—jQue vayan si se atrevenl—Una 
liga en mal uso.—Anuncios/' 
Nuestros lectores pueden comprar 
números sueltos ó suscribirse á Las 
Novedades, en casa de nuestro amigo 
D . Clemente Si la , Habana 98. 
ELEGANTE Y PRICTIOO.—Así se t i -
tula un anuncio que D. Manuel Garran 
za, dueño de las caprichosas abanique-
rías situadas en Habana 100, Obiepo 
99 y San Rafael 13, inserta actualmen-
te en los periódicos de esta ciudad y en 
el que se ocupa del novísimo paraguas-
bastón con funda d e ^ K puesto en vo-
ga por la juventud á-uk derniére de Pa-
rís, Madrid y Londres. 
^Que llueve? Deserfonda usted el 
junquillo y se pone al abrigo del agua. 
¿Qae hace sol? Recoge las varillas, las 
cubre con la funda, abrocha los botones 
y sólo lleva usted e.i las manos un del-
gado y ligero bastón. 
Compra p i ragaaí - ba s tón , - c ó m p r a -
lo inmediatamente-que eres chico del 
bon ton; -acude ^ L i Complaciente—6, 
La Expicial 6 & JE Japón. 
E N ALBISU.—Por »olo oir el aria del 
delirio, cantada por la Fons y acompa-
ñada en la flus ta por el señor Calverá, 
vale l» pena de asistir esta novhe á la 
Rpga»-i;i audición d i Lucix de Lummcr 
m-'or, obari en tres actos, que anuocia la 
CompañU de Opera Popular y en cuyo 
desempaño, además de esa tiple ligera, 
toman parte la señori ta Cale igc i y los 
seño-es Sotorra, Ventura, O ivera, Ma-
then y Pagó*. 
Má^ dueños de ai los cantantes que 
debutaron el martes y mejor ensayada 
la ópera, es seguro que desaparecerán 
ciertos lunares y que el conjunto satis 
fáti a las personas intelig^utts ó sea á 
los veid vderos filarmónicos. 
AVISOS. 
ESPECTACULOS. 
TEATBO DB ALBISU . Compañía de 
Opera Popular: cía de Lammermoor, 
en tres'actos.—A las 8. 
TKATBO DB IRTJOd.—Compañía de 
BVÍÍJ*.— SI Viudo AJUgiio y ü n a Esove 
l la, en Ceiba Mocha.— Guarachas. — A 
las S. 
, x . l a r í ü del Ttiatro de T&oón. Vis-
t¿.* nuevas: L a guerra en ¡as Villas 
Paisajes de Cuba, Manzanillo, Bayamo, 
Puerto Principe y NueviUs. tíl Bandes, 
trión toca ea el alón «apera, de 6 á 
11. »-odaa las noches. 
PABQUE DB COLÓN.—Estrella Gi-
ratoria. Talos los diiftMle 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
secci m t 
VA..?ORHltí D E T K A V K B T A . 
HB ESPESAN 
Obre. 18 ftrinl**; ^-rr c-v» • MTHIIM 
18 Jnan Porfías: Barcaloca • eíioala*. 
18 Bnenavent-nra: Liverpool yflucftla*. 
19 Ma-cattí1: Taropa Tía Cayo Hueso. 
. . 20 City of WaíhügtoE: Nuera Yoik. 
„ 22 Habana: Vijr*cia« i MflAlia. 
2 i Pedro: Liverpool y decaías. 
„ 22 Gaditano: Liverpool y e«ca>a». 
„ 23 Raláomero Iglesias: Paortn-Rioo v osoaiM. 
.. 23 Yumnr: Nceva Yo k 
23 Segurancs: Ve'acrui y escalas. 
24 Buenos Aires: Oádiz. 
. . 25 Ciudad Cood*!: Nnava Yoik. 
25 Vigilancia: Venic-uz yescilas. 
. . 27 Yucstín: Nneva Yo'k 
„ 29 México: Colón y escalas. 
N ••• 4 Manuel»-: Puerto Kico y eiealts. 
4 ayo Mono: Londr í̂ y Ambere*. 
5 Navarro: Liverpool y escalas. 
7 Vivina: Liverpool y escalas. 
SALDRAS". 
Obre 18 San FriaoUco: Corufuy escala*. 
19 Maseotte . «- nt 
19 Puerto-Rico: ('ananas y esoalaa. 
19 «nts^K,: ríafJVíi I : • 
20 Pan ara i: Knova-Yorh 
.. 20 Reina María Cristina: Cora&a 
.. 20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
20 Jity 01 Wactiingáon: Vemcruiy ««»<»•. 
.. ' 23 ramurí: Veracrur y escalas: 
24 '•UpurauoR: Nr̂ v.* 7«j* 
_ 25 J . Jover y Serra: Canarias y escalas. 
.. 2(5 NftffilaEoi»' Nneva-* or» 
.. 27 ''" ar̂ p: Veracrur y escaias. 
.. 30 Gran Antiüa: Canarias y escalas. 
Nov. 10 Manuela:" Verto-Ü • 
PUEHTO Ü E L A H A U A J I A . 
ENTRADAS. 
Día 17: 
De Cádiz y tácalas, en 23 días, van. etp. Cataluña, 
cap. Carrera trip. 122, ton. 2764, con carga á 
M. Cslvo y Cp. 
M o v ü n i e n r o de pasa]eroa. 
ENTRARON. 
De CADIZ y eícalafl en el vap. correo cxpafiol 
"Cataluña." 
Sres DjnJuan Roca—Margariti Vidal e hija-
María Gata—María Aigles Pérez-Carmen Pavón— 
Manner Hermosilla—ManueljCojo—Eduardo Gonzá-
lez—José Serano—José Arnao—Gabriel Anduaga y 
1 de fainilU—María Gircé é hfja Francisca Ber-
mú U z ¡ 6 üij JÍ—Hercvlana Mendoza y 4 IPJM—An-
drea Ramos García—Luis Batza—Concha Maríaez 
—Salvador Muñcz—Enrique y Emilio Msnguibosa— 
W S. Mar—J ué Calderón y señora -Jorge Romero 
—José Cd»i8—Pil»r Ruiz—Consepción Ramos-EQ-
ci>ruaci6a Rniz y 5 hijea. 
E N O R A C I O N E S 
La Peletería L A O P E R A sigue operando. 
A c a b e d̂e recibir la primera remesa del calzado corte 
Pígaroj, última novedad en todo el universo^ este calzado es 
mieiro, elegante y de muchísima duración. 
Se realizan todas las existencias á precios muy redu-
CÍSOS por tener que liacer grandes reformas en el local. 
Srran surtido de efectos para viaje? Alfombras? Plume-
roŝ  Colchonetas. 
j d A OPERA? &aliano 83? entre San Miguel y San Rafael? 
al lado de la sedería el Encanto y la abaniquería la Nove-
dad. Teléfono l.SS^r *¿ 
n 1693 r 
METODO BROWN SEQUARD. 
Dr. Segundo Bellver. 
Enfermídades del estómago, nerviosaa, reumatis-
mo, eota, tuberculoiis, etc. Consultas de 1 á 3. Gr*-
tis á los pobres. Consulado n. 62, Teléfono 1032. 
11102 »lt 17 24 
Suscripción á lectura 
á domicilio, también se comp an libros. Nentuno 
121, librería. C 1702 t8 14 
D U L C E R O S . 
Se solicita un operarlo maestro en toda clase de 
turrones. Muralla 46. Habana. 
11595 alt ^-9 
^ 
j 
0'Keiliy núra. 83. entre Villegas 
y Bernaza. 
Estab le s iáa i en to dedicado con 
especialidad á objetos religiosos y 
ornamentos para el culto. 
Tenemos tm hermoso surtido de imágenes 
y entre las de más nombraiía, citaremos 
ias de Ntra. S-a. del Carmeo, Ntra. Sra. 
del Rrgario, Ntra. Sra. del Sagrado Cora-
zón, Ntra. Sra. do las iífreedes, Ntra. Sra. 
de ^Caridad, Mtra Sra. de Guadalupe, 
Santa Ana, Santa Teresa de Je^ús, Santa 
Isabel, el Corszón de Jesús y de Mafia, 
San Antonio, San Joíé, San Francisco, San 
Ignacio de Leyóla, San Eafae , San Miguel, 
San Vicente de Paúl, San Agustín, |San 
Blas y otro fij an rúnero , caii hasta com 
pletar 1» cort& celestial. 
Crucifijos para colgar y para altar. Can-
delabro* de todos tamaños. Rosarios. Vina-
jeras para la Santa Mifa. angdes, urnas, 
lamparitas para oratorio, kc. 
Las itrágonos que vende ê t casa fon de 
fabricación, escultura y ornamentación es 
pecial, habiendo s'do autorizadas por Su 
Santidad y bendecida? S 'gún copia qua en 
nuestro poder tenemos del Decreto expedi 
do en Roma el día 1° de ar ril de 1887 y fir-
mado por el Cardenal Providente de la Sa-
grada Congregación de Rito . 
En breve recibirrmos 'as pilas de agua 
bendita del Apostolado de la Oracióo. 
Unica cata para estas especia'idtdes 
EL AZUL DANUBIO. C 1672 all 21 « 2»-n 
U EÜEÍá G i M J i 
Tte.RenS . l !MÉ. 
P o n d r á á la venta el la-
nes 14 del actaal, IÍTP no-
xclades en OASIMIUES 
INGLESES y F K A N C B 
SBS recibidos par» este 
invierno. 
Doyle & Pérez. 
C 1698 8a-12 
¡¡VIVÍ iRAfiONÜ 
Gran fiesta que loe aragoneses tributan á su Ex-
celsa Patrona la Sartíslm.i V¡rge>i rtel Pilar <ie Za-
ra¿oza, el domingo 20 del actúa), á las ocbo y rcedia 
de la mañina, on la Ig esta üe Ntra. Sra de las Mer-
cedes. 
Asis irán á la mi-nu el Utico. Sr. Obispo de esta 
Diócesií y demás aateri lade» civik-s y militares. 
Se cantará á toda orquesta la bellí ima nrsadel 
Maestro Qorzílez, dirigida por el Sr. Pachico. Ocu-
pará la Sograda Cátedra el lldo. P. Muuudae. 
La Exorna. Sra. Condesa, vi mi': de Ibá&sz, cama-
rera, y la DirectiTa de la Sociedad Aragonesa do 
Beneficencia y Cultos, invitan á todos los paítanos y 
personas devotas de la Virgen para quo asistan á es-
ta fiostd, dándole así mayor esplendor 
Las personas que gasten contribiir con su óbo'o 
para les gastos de 'a misma, nuedea hacerlo en £1 
Bosque de Bolonia. Obispo 74, 
Habana octubre 16 de 1895.—El Secretario. Anto-
nio Gil. 0 1716 4i-16 C1717 4d 17 
IMPORTANTE. 
QÜBA CATALUÑA 
Q A L T A N O 97 
vende el msjor O A FE del mando, á 40 
centavos libra. Prueban y ve r án . 
Vino puro, marea C E P A de la Eioja, 
se vende á $3 plata caja de 13 botellas 
enteras. 
Los VINOS y VIVERES FINOS más frescos y 
mejores los vende 
Cuba-Cataluña. 97, Galiano, 97. 
A DIOS. 
No hay más que tú: la tierra, el firmamento, 
Ese IOI que en los mares reverbera, 
Son como el hombre y la natura entera, 
Ráfigas fugitivas de tu aliento. 
De la nada se alzaron á ta acento 
Mil mundos, publicando en su carrera, 
Que otros mil y otros mil formar pudiera 
üna palabra tuya, un pensamiento. 
Solo contemplo tu inefabla esenc'a 
Velada en majestad, y un faego puro 
Disipando las sombras del delito: 
Y me pasma que abrace tu existencia 
El pasado, el presente y el f Jturo, 
Y aunmái allá, lo eterno, lo infiuto. 
Rodríguez Zapata. 
Uso de la mano izquierda. 
Machas son las ventajas qae pierde 
el hombre qne no se ha acostambrado 
á usar de la mano izquierda. 
Eara vez se ve un artesano qae no 
pueda manejar las herramientas coa 
ambas mauos igualmeutf, y el que así 
lo hace posee grandes ventajas sobre 
sns compañeros, no solamente evitan-
•io fatigarse, sitio estando en aptitad 
de obras más fioas, y venciendo con 
faüilidad machas dificaltades qae á ve-
ces se presentan ó loa más hábiles ar-
tesanos que sólo asau la m*no dereaha. 
B: hombre que ha sabido odaoar am-
bas manos en el minej .» de las herra-
mientas de su ofijio, h-íHa con frejaen-
cia ocasiones para ejercer sn üabi ' idad. 
Orra de las razones iro.íortaates qae 
se adoben en f^vor del u-*o c o a í t i n t e 
(le ambas m ^nos, es qu:j <»i la derecha 
se iuurili/if» por caosa de ^nfermn i^d, 
golpa recibido en e'l» ó herida, pue-
de trabajar con la izquierda BIQ perja-
dicarse. 
Edacacdo ambas manos desde la in-
fancia, se obtiene una veataja inalca-
lab'e, qae se utiliza toda la vida y que 
hasta hoy no se ha empezado á com-
prender. 
Sopa de aves caseras. 
Como suelen abundar mucho las a-
ves en las granjas, puede hacerse con 
ellas la siguiente sope: se cuecen los 
despojos después de hechos pedazos en 
ana olla, y cuando estén bien, se sacan 
y machacan en un mortero con m i g i de 
pan, que se deslíe con su cnldc; des-
pués se pasa todo por un colador, üon 
el caldo donde se cocieron las aves se 
moja la sopa, y por encima se le echa 
la sastincia que hemue dicho. 
Un pobre e&tadiante se turbó á la 
primera pregunta del examinador y no 
pudo responder en el acto sobro la co-
sa míís sencilla. 
E í catedrádico, de mal genio, Mamó á 
un bedel, y le d i j ( : 
—Traiga usted un costal do paja pa-
ra el señor. 
Y recobrada la presencia de ánimo, 
replicó el chico: 
Traiga usted dos: almozaremos jun -
top. 
C H A R A D A . 
D.>nde quiera que entro 
siempre Todo, WMd encuentro: 
si me voy al Retiro, 
te veo en cnact is mm ; 
sí, en tren dos en t ranvía , 
siempre á la vera tría; 
i concurro al teatro, 
en primera tres-iuatro. 
¿Te hice algúo ma', amiga, 
para que así t u sombra me pertigal 
C. 
C 1849 alt 10a-12 S 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Almanaque. 
Al jeroglífico comprimido anterior: Cón-
clave. 
A la I ecigraática anterior: 
T E L E F O N I A 
C A S T R O P O L 
P A N T A L E O N 
S A M A N I E G e 
C A C A O 
P R I M O 
C I S C O 
L U C A S 
P L O M O 
L O C O S 
P L A T A 
G A L A N T E A R 
P O T R E R I L L O 
C A B A L L E R I A 
B R O Z A D E R O 
R O M P E C A B E Z A . 
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